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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi kondisi pencahayaan 
alami di Perpustakaan Umum Kota Surabaya, (2) mengidentifikasi karakter 
elemen pembentuk ruang dan pengisi ruang baca terkait pencahayaan alami. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan membaca 
literatur yang berkaitan dengan pancahayaan alami, observasi lapangan, 
melakukan pengukuran dengan alat Luxmeter, simulasi menggunakan Sketchup, 
dan wawancara dengan pengunjung. Data menunjukkan bahwa intensitas 
cahaya alami di ruang baca Perpustakaan Umum Kota Surabaya tidak sesuai 
dengan standar yang dianjurkan untuk ruang baca. Hal ini bisa disebabkan oleh 
luas bukaan yang kurang dari standar. Kondisi ini diperburuk dengan penataan 
furniture dan tambahan bangunan yang memblokade bukaan dan membuat 
cahaya alami tidak dapat masuk ke dalam ruang baca secara optimal. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah cahaya alami di ruang baca perpustakaan 
umum Kota Surabaya tidak memenuhi standar yang dianjurkan. Kondisi 
tersebut dapat dibenahi dengan menambah bukaan dengan ukuran yang tepat 
dan penataan furniture yang tidak memblokade pencahayaan. 




This research is aimed to (1) evaluate the natural lighting condition on 
Surabaya public library, (2) identify the character of space-forming elements of the 
reading area that related with natural lighting. This research is conducted with 
qualitative method. The data is collected though reading literatures that related to 
natural lighting, site observation, measuring the light intensity by using Luxmeter, 
making simulation with Sketch-up and interviewing the user. The data shows that the 
natural lighting level on the reading area of Surabaya public library has not met the 
required standard for reading activity. It may caused by the wide of the opening that 
is less than the requirement. The condition is getting worse by furniture and 
equipment arrangement and also building addition that block the opening and make 
the natural lighting cannot optimally enter the reading area. It can be concluded that 
the natural lighting on the reading area of Surabaya public library has not met the 
required standard. The condition can be repaired by add the wide of the opening to 
appropriate size and furniture and equipment arrangement that is not blocking the 
lighting. 
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